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□ ouvrages reçus 
□ à la rédaction 
ABBA, Giuseppe. Lex et virtus. Studi sull'evo-
luzione délia dottrina morale di san Tommaso 
d'Aquino. Un volume broché (24 X 16 cm) de 
293 pages. Coll. « Biblioteca di Scienze 
Religiose », 56. Roma, LAS, 1983. 
BAÉZ-CAMARGO, Gonzalo, Archeological Commen-
tary on the Bible. Un volume relié (21.5 X 
14.5 cm) de 288 pages. New York, Doubleday 
& Company, Inc. 1984. 
BEN-CHORIN, Schalom, Le judaïsme en prière. La 
liturgie de la Synagogue. Traduit de l'allemand 
par Michel BEAUVALLET et Alexandre WINO-
GRADSKY. Un volume broché (23.5 X 14.5 cm) 
de 204 pages. Coll. « Patrimoines/Judaïsme ». 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1984. 
BOESPFLUG, François, Dieu dans l'art. Sollicitudini 
Nostrae de Benoît XIV (1745) de l'affaire 
Crescence de Kaufbeuren. Préface d'André 
CHASTEL. Postface de Leonid OUSPENSKY. Un 
volume broché (23.5 X 14.5 cm) de 380 pages. 
Coll. « Cerf/Histoire ». Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1984. 
CARMIGNAC, Jean, La naissance des Évangiles 
synoptiques. Premiers résultats de vingt ans de 
recherches. Un volume broché (21.5 X 14.5 cm) 
de 102 pages. Paris, O.E.I.L. 1984. 
CHARBONNEAU, Paul-Eugéne, L'homme à la dé-
couverte de Dieu. Un volume broché (21.5 X 
14.5 cm) de 482 pages. Coll. «Héritage et 
projet », 25. Montréal, Éditions Fides, 1983. 
CONGAR, Yves, Le Concile de Vatican II. Son 
Église. Peuple de Dieu et corps du Christ. 
Préface de René REMOND. Un volume broché 
(21.5 X 13.5 cm) de 176 pages. Coll. «Théo­
logie historique», 71. Paris, Éditions Beau-
chesne, 1984. 
D E GARDENAL, Olegario G., Jésus de Nazaret. 
Aproximacion a la Cristologia. Un volume 
relié (23.5 X 14.5 cm) de 611 pages, 2e edicion. 
Madrid, La Editorial Catolica, S.A., 1978. 
DE LOM D'ARCE, Louis-Armand, baron de LAHONTAN, 
Œuvres I : Nouveaux voyages en Amérique 
septentrionale, Présentation, chronologie et 
notes par Jacques COLLIN. Un volume broché 
(18 X 11 cm) de 346 pages. Coll. «Balises». 
Montréal, Éditions de l'Hexagone/Minerve, 
1983. 
D E SCHRIJVER, Georges, Le merveilleux accord de 
l'homme et de Dieu. Étude de l'être chez Hans 
Urs Von Balthasar. Un volume broché (24 X 
16 cm) de 344 pages. Leuven, Peeters/Uni-
versity Press, 1983. 
DUNPHY, William, Siger de Brabant. Quaestiones 
in Metaphysicam. Edition revue de la reporta-
tion de Munich. Texte inédit de la reportation 
de Vienne. Un volume broché (25 X 16 cm) de 
457 pages. Coll. « Philosophes médiévaux », 
XXIV. Louvain-la-Neuve, Éditions de l'Ins­
titut supérieur de philosophie, 1981. 
EN COLLABORATION, Initiation à la pratique de la 
théologie. Tome III : Dogmatique IL Tome 
IV : Ethique. Tome V : Pratique. Publiés sous 
la direction de Bernard LAURET et François 
REFOULÉ. Trois volumes brochés 21.5 X 
13.5 cm) de 792, 712 et 390 pages. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1983. 
EN COLLABORATION, Nouveaux jalons pour l'unité. 
Guide pour l'étude du Rapport final de la 
Commission internationale anglicane — ca 
tholique romaine. Préface de Jacques Elisée 
DESSEAUX. Un volume broché (19.5 X 13.5 cm) 




EEN COLLABORATION, Pour une philosophie chré-
tienne. Philosophie et théologie. Un volume 
broché (22 X 14 cm) de 192 pages. Paris, 
Éditions Lethielleux, 1983. 
EN COLLABORATION, Théologie et choc des cul-
tures. Colloque de l'Institut catholique de 
Paris, Édité par Claude GEFFRÉ. Un volume 
broché (21 X 13 cm) de 192 pages. Coll. 
«Cogitatio Fidei », 121. Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1984. 
EUSÈBE DE CÉSARÉE, La Préparation évangélique. 
Livres XII-XHI. Introduction, texte grec, 
traduction et annotation par Edouard DES 
PLACES. Un volume broché (19.5 X 12.5 cm) 
de 510 pages. Coll. «Sources chrétiennes», 
307. Pages, Les Éditions du Cerf, 1983. 
EVEN, Lucien, Maine de Biran, critique de Locke. 
Avant-propos de Henri GOUHIER. Un volume 
broché (24 X 16 cm) de 115 pages. Coll. 
« Bibliothèque philosophique de Louvain », 
29. Louvain-la-Neuve, Éditions de l'Institut 
supérieur de philosophie, 1983. 
FÉLICÉ, Albert et D E CONINCK, Antoine. Cours 
de métaphysique. Tome H: Métaphysique 
générale : l'étant en tant qu'étant. Un volume 
relié (24.5 X 16 cm) de 359 pages. Bruxelles, 
Nauwelaerts/Paris, Les Belles Lettres, 1984. 
GALLO, Luis A., Evangelizzare i poveri. La 
proposta del Documento di Puebla. Un 
volume broché (24 X 16 cm) de 165 pages. 
Coll. « Biblioteca di Scienze Religiose », 55. 
Roma, LAS, 1983. 
GRÉGOIRE DE NAZIANZE, Discours 4-5. Contre 
Julien. Introduction, texte critique, traduction 
et notes par Jean BERNARDI. Un volume 
broché (19.5 X 12.5 cm) de 416 pages. Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1983. 
HÉTU, Jean-Luc, Psychologie de l'expérience 
intérieure. Un volume broché (22 X 15 cm) de 
198 pages. Montréal, Éditions du Méridien, 
1983. 
IRÉNÉE DE LYON, Contre les hérésies. Dénonciation 
et réfutation de la gnose au nom menteur. 
Traduction française par Adelin ROUSSEAU. 
Un volume broché (20 X 14 cm) de 749 pages. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1984. 
LECLERCQ, Dom Jean, La femme et les femmes 
dans l'œuvre de saint Bernard. Un volume 
broché (21.5 X 14.5 cm) de 140 pages. Paris, 
Téqui, 1982. 
LORET, Pierre, La messe. Du Christ à Jean-Paul IL 
Histoire de la liturgie eucharistique. Préface 
de Mgr Jean-François MOTTE. Un volume 
broché (19 X 13 cm) de 182 pages. Mulhouse, 
Éditions Salvador, 1980. 
MARIE EMMANUEL, Dieu au jour le jour. Petite 
somme de théologie domestique. Préface de 
M-D. CHENU. Un volume broché (19.5 x 
13.5 cm) de 144 pages. Paris, Éditions du 
Cerf, 1984. 
MARITAIN, Jacques et Raïssa, Œuvres complètes. 
vol. IV (1929-1932). Édition publiée par le 
Cercle d'Études Jacques et Raïssa MARITAIN. 
Un volume relié (20.5 X 13 cm) de 1259 pages. 
Fribourg, Editions Universitaires/Paris, Édi­
tions Saint-Paul, 1983. 
MARTIN-ACHARD, Robert, Amos. L'homme, le 
message, l'influence. Un volume broché (22.5 
X 15 cm) de 320 pages. Publications de la 
Faculté de théologie de Genève, 7. Genève, 
Labor et Fides S.A., 1984. 
MAURER, Armand, Siger de Brabant. Quaestiones 
in Metaphy.sicam. Texte inédit de la reportation 
de Cambridge. Édition revue de la reportation 
de Paris. Un volume broché (25 X 16 cm) de 
480 pages. Coll. «Philosophes médiévaux», 
XXV. Louvain-la-Neuve, Éditions de l'Institut 
supérieur de philosophie, 1983. 
MCCARTER, P. Kyle, Jr., / / Samuel. A New 
Translation with Introduction and Commen­
tary. Un volume broché (24 X 16 cm) de 
553 pages. Coll. «The Anchor Bible». New 
York, Doubleday & Company, Inc., 1984. 
MESSNER, Francis. Le financement des Eglises. Le 
système des cultes reconnus (1801-1983). Un 
volume broché (21 X 15 cm) de 259 pages. 
Coll. «Recherches institutionnelles», 13. 
Strasbourg, Cerdic Publications, 1984. 
NICOLETTI, Michèle, La dialettica dell'Incarnazione. 
Soggetività e storia in Sôren Kierkegaard. Un 
volume broché (21.5 X 14 cm) de 141 pages. 
Bologna, Centro editoriale dehoniano, 1983. 
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NKERAMIHIGO, T., L'homme et la transcendance. 
Essai de poétique dans la philosophie de Paul 
Ricœur. Un volume broché (22 X 14 cm) de 
303 pages. Coll. «Le Sycomore», 12. Paris, 
Éditions Lethielleux, 1984. 
O'SHARKEY, Eithne M., The Role of the Priest in 
the Novels of Georges Bernanos. Un volume 
relié (21 X 14 cm) de 126 pages. New York, 
Vantage, Inc., 1983. 
PINTARIC, Drago, Sprache und Trinitat. Seman-
tische Problème in der Trinitat-slehere des hi. 
Augustinus. Un volume broché (24 X 17 cm) 
de 162 pages. Munchen, Verlag, 1983. 
POLACCO, Renato, Il Mauseleo si S. Costanza. Un 
volume relié (27 X 19 cm) de 179 pages. 
Padova, Centro Studi Antoniani, 1983. 
ROLLAND, Philippe, Les premiers évangiles. Un 
nouveau regard sur le problème synoptique. 
Un volume broché (21.5 X 13.5 cm) de 
256 pages. Coll. « Lectio Divina », 117. Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1984. 
SAINT THOMAS D'AQUIN, Job. Un homme pour 
notre temps. Traduction de J. KREIT. Un 
volume broché (21.5 X 14.5 cm) de 654 pages. 
Paris, Téqui, 1982. 
SCHOLEM, Gershom, Le nom et les symboles de 
Dieu dans la mystique juive. Traduction de 
Maurice F. HAYOUN et Georges VAJDA. Un 
volume broché (23.5 X 14.5 cm) de 204 pages. 
Coll. « Patrimoines/Judaïsme, Paris, Les Édi­
tions du Cerf, 1983. 
WIJAYARATNA, Mohan, Le moine bouddhiste 
selon les textes de Theravâda. Préface de 
André BAREAU. Un volume broché (23.5 X 
14.5cm) de 188 pages. Coll. «Patrimoines/ 
Bouddhisme. Paris, Les Éditions du Cerf, 
1983. 
WOJTYLA, Carol, Personne et acte. Texte définitif 
établi en collaboration avec l'auteur par 
Anna-Teresa TYMIENIECKA. Traduction fran­
çaise de Gwendoline JARCZYK. Un volume 
OUVRAGES REÇUS 
broché (22 X 15 cm) de 344 pages. Paris, Le 
Centurion, 1983. 
Code of Canon Law. Latin-English Edition. 
Translation prepared under the auspices of 
the Canon Law Society of America. Un 
volume broché (22.5 X 15 cm) de 688 pages. 
Washington, D.C., Canon Law Society of 
America, 1983. 
Corpyvs Christianorum. Series Apocryphorum 1 : 
Acta Iohannis. 2 : Textvs ALII. Prefatio, texts, 
Commentarivs Indices par Eric JUNOD et 
Jean-Daniel KAESTLI. Volumes reliés (25.5 X 
15.5. cm) de 419 pages. Turnhout, Brepols, 
1983. 
Les mouvements dans l'Église. Préface du Cardinal 
Suenens. Actes d'un Congrès tenu à Rome, 
du 23 au 27 septembre 1981, et qui groupait 
une vingtaine de mouvements actuels de spiri­
tualité apostolique. Un volume broché (22 X 
14 cm) de 239 pages. Coll. « Le Sycomore », 
10. Paris, Éditions Lethielleux, 1982. 
L'expérience comme lieu théologique. Discussions 
actuelles. Actes du Congrès de la Société 
canadienne de théologie tenu à Montréal les 
23, 24 et 25 octobre 1981. Publiés sous la 
direction de Elisabeth J. LACELLE et Thomas 
R. POTVIN. Un volume broché (21.5 X 14 cm) 
de 264 pages. Coll. « Héritage et projet », 26. 
Montréal, Éditions Fides, 1983. 
Philosophie et éducation. Actes du VIIe colloque 
interdisciplinaire annuel de la Société de 
philosophie du Québec, tenu à l'Université de 
Sherbrooke, les 23 et 24 octobre 1982. Un 
volume broché (23 X 15 cm) de 259 pages. 
Coll. « Les Cahiers de l'ACFAS », 19. Mont­
réal, L'Association canadienne-française pour 
l'avancement des sciences, 1984. 
Tertullien: de la patience. Introduction, texte 
critique, traduction et commentaire par Jean-
Claude FREDOUILLE. Un volume broché (19.5 
X 12.5 cm) de 326 pages. Coll. «Sources 
chrétiennes», 310. Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1984. 
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